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ОСНОВНЫЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 
АБСТРАКТНЫХ ИМЕН В ЭВЕНСКОМ ЯЗЫКЕ 
Нестерова Е.В.
Цель. Статья посвящена разбору основных словообразователь-
ных моделей абстрактных имен в эвенском языке. Автор ставит 
целью выявить структурно-словообразовательные особенности 
абстрактных имен в эвенском языке.
Метод или методология проведения работы. Основным ме-
тодом исследования служит описательный, также применяются 
методы словообразовательного анализа.
Результаты. В статье выявлены основные словообразователь-
ные типы абстрактных имен в эвенском языке. Рассмотрены мор-
фонологические изменения в производных абстрактных именах. Ра-
зобраны способы словообразования абстрактных имен, выявлено, 
что наряду с традиционным суффиксальным способом, абстракт-
ные имена в эвенском языке активно образуются путем конверсии 
(морфолого-синтаксическом способом). 
Область применения результатов. Результаты работы могут 
быть применены в исследованиях по синхронному словообразованию 
в эвенском языке, в сопоставительных исследованиях производной 
номинации тунгусо-маньчжурских языков.
Ключевые слова: эвенский язык; абстрактные имена; имя су-
ществительное; конверсия; морфонологические изменения. 
BASIC WORD-FORMING MODELS                                                
OF ABSTRACT NAMES IN THE EVEN LANGUAGE
Nesterova E.V.
Purpose. The article is devoted to the analysis of the basic word-for-
mation models of abstract names in the Even language. The author aims 
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to identify the structural and derivational features of abstract names in 
the Even language.
Method or methodology of the work. The main research method is 
the descriptive one; the word-formation analysis methods are also used.
Results. The article identifies the main word-formation types of ab-
stract names in the Even language. Morphological changes in derived 
abstract names are considered. The methods of abstract names word 
formation are analyzed. It is revealed that, along with the traditional 
suffix method, abstract names in the Even language are actively formed 
by conversion (morphological-syntactic way).
Scope of the results. The results of the work can be applied in stud-
ies on synchronous word formation in the Even language, in compara-
tive studies of the derived nomination of the Tungus-Manchu languages.
Keywords: Even language; abstract names; noun; conversion; mor-
phological changes.
Абстрактные имена существительные выражают понятия, «обо-
значающие действие или признак в отвлечении от действователя 
или носителя признака» [1, с. 465], например, в эвенском языке это 
слова: айӊучин ‘добро’, дэлмин ‘воля, свобода’, эевӊин ‘верность’, 
балдан ‘рождение’ и др. «Они не обладают предметно-личным 
значением и обозначают понятия, которые не имеют конкретно-
го вида и проявления и являются плодом абстрактного мышления 
человека. Они не могут быть познаны непосредственно органами 
чувств» [2, с. 86]. 
Проблема абстрактных имен, как и лексико-грамматических раз-
рядов имени существительного эвенского языка в целом, является 
малоизученной. Наиболее исследованным из разрядов является имя 
собирательное. Так, в работе В.И. Цинциус подробно рассмотрено 
словообразование собирательных имен эвенского языка, приведен 
свод основных суффиксов [12, с.74]. 
О собственно абстрактных именах существительных специаль-
ных исследований по эвенскому языку не имеется. Вместе с тем, 
в работах по диалектам эвенского языка исследователи в той или 
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иной мере касаются вопросов, связанных с отвлеченными именами. 
Так в работе К.А. Новиковой находим сведения об отнесении слов с 
абстрактным значением в группу предметных имен (существитель-
ных): «По семантическому признаку среди имен выделяются три 
группы: 1) имена предметные, 2) имена качественные, 3) имена с 
нерасчлененной семантикой. В первую группу входят имена – на-
звания предметов, живых существ и абстрактных понятий, т.е. все 
слова, к которым может быть поставлен вопрос æк? ‘что’? или нʼи? 
‘кто’? [5, с. 114]. 
В.Д. Лебедев, исследуя словообразование отглагольных имен 
существительных, выделяет суффикс –нӊа, -нӊэ~нӊы, который 
образует существительные со значением названия предмета, про-
цесса, отвлеченных понятий, например: гарпунӊа ‘луч’, маранӊы 
‘радуга’ [4, с. 40].
Исследователь Р.П. Кузьмина в своей монографии среди заим-
ствований в говоре выделяет группу заимствованных из якутского 
языка абстрактных существительных, например: үлэ ‘работа’, мун-
нʼак ‘собрание’, бараhаннʼык ‘праздник’ [3, с. 69]. 
Мы, в свою очередь, опираясь на результаты вышеназванных ис-
следований, а также работ Э.А. Аушевой [2], А.Р. Нургатиной [6] и 
др., преследуем цель разобрать способы словообразования, выявить 
основные словообразовательные модели абстрактных имен в эвен-
ском языке. В качестве материала для работы использован словарь 
В.А. Роббека и М.Е. Роббек [7], а также полевые материалы автора. 
Данная работа является продолжением ранее изданной статьи, 
где представлена лексико-семантическая классификация и основ-
ные способы словообразования абстрактных имен эвенского языка.
Абстрактные имена в эвенском языке образуются от глаголов, 
выражающих различные действия. По сути, абстрактные имена 
можно образовать из любого глагола, выражающего действие или 
состояние. Производное абстрактное имя тогда будет означать 
название этого действия. Например: илаттай ‘стоять’ → илачин 
‘стояние’, хуңридэй ‘трогать’ → хуңринмэй ‘касание’, гургэлдэдэй 
‘шевелиться’ → гургэлдэнмэй ‘шевеление’ и др.
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Основным способом словообразования в эвенском языке явля-
ется суффиксальный. Так, большая часть абстрактных имен в эвен-
ском языке образовано с помощью суффикса -н. Схема образова-
ния таких абстрактных имен в эвенском языке выглядит подобным 
образом:
V +-н 
Например: мэргэттэй + -н = мэргэн ‘1) ум, разум, рассудок, 
сознание; 2) смысл, толк, сообразительность’; хамалкадай + -н = 
хамалкан’ 1) выяснение, изучение, овладение навыками; 2) заня-
тие, учеба; 3) знание’; тэдедэй + -н = тэден ‘вера, доверие, уверен-
ность’ и др.
По этой же схеме с добавлением интерфикса (а, э): V + (а, э) + 
-н образуются следующие абстрактные имена: тамдай + (а) + -н = 
таман ‘плата’; ӊэлдэй + (э)+ -н = ӊэлэн ‘трусость, боязнь, страх, 
испуг’; дагамдай+ (а) + -н = дагаман ‘приближение, подход’ и др.
Другим продуктивным суффиксом, образующим абстрактные 
имена, является -нмай: 
V + -нмай
Например: иткудай + -нмай = иткунмай ‘подготовка, сборы’; 
хагъиӊчидай + -нмай = хагъиӊчинмай ‘мучение, беспокойство, забо-
та, волнение, тревога, хлопоты, суета’; дабдадай + -нмай = дабдан-
май ‘1) проигрыш; 2) поражение’ и др. 
В этой модели также наблюдается присоединение интерфикса: 
V +(а) + -нмай: авурдай + (а) + -нмай = авуранмай ‘сумасшествие’; 
уталдай + (а) + -нмай = уталанмай ‘понимание, уяснение, догадка’; 
бактай + (а) + -нмай = баканмай ‘находка, обнаружение, получение, 
добыча’ и др.
Следующий употребительный суффикс – -дек (-дяк, -чак):
V + -дек (-дяк, -чак) 
Например: дэрэмкэдэй + -дек = дэрэмкэдек ‘гибель, смерть, кон-
чина’; алитматтай+ -чак = алитмачак ‘ненависть, вражда’; хилгит-
тай ‘мучить’ + -дяк = хилгичидяк ‘мучение, тирания, насилие’ и др.
Малопродуктивными являются модели словообразования аб-
страктных имен с помощью суффиксов -вки, -кич, -нңа/-нңэ, -ни: 
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V + -вки: ниңиттэй+ -вки = ниңивки ‘проклятие, заклинание’; 
V + -кич: төнӊэдэй +- кич = төнӊэкич ‘1. грех; 2. запрет, табу’; 
V +-нңа/-нңэ: гарпудай+-нңа = гарпунӊа ‘луч’; V + -ни: бидэй+-ни = 
бини ‘1) жизнь, бытие; 2) быт, уклад жизни, обстановка, условия; 
3) поведение ‘и др.
Рассматривая словообразование абстрактных имен в эвенском 
языке, отметим часто встречающееся явление, при котором путем 
присоединения к одной основе различных суффиксов образуются 
отвлеченные имена, имеющие одно значение, например: хагъиӊчи-
дай + -дяк = хагъиӊчидяк ‘мучение, беспокойство, забота, волнение, 
тревога, хлопоты, суета’; хагъиӊчидай + -н = хагъиӊчин, ‘мучение, 
беспокойство, забота, волнение, тревога, хлопоты, суета’; хагъиӊ-
чидай + -нмай = хагъиӊчинмай ‘мучение, беспокойство, забота, 
волнение, тревога, хлопоты, суета’ и др.
В процессе словообразования абстрактных имен происходят 
различные морфонологические явления, такие как интерфиксация: 
итаг/дай + (а) + -н = итаг/а/н ‘подготовка, сборы’, бэл/дэй + (э) = 
бэл/э/н ‘помощь, содействие’; чередование согласных: алаттай + 
(и) + -н = алачин ‘ожидание’; наложение или интерференция мор-
фов: кэнив/дэй + -вки = кэни/вки; дабдукан/дай + -нмай = дабдука/
нмай ‘выигрыш, победа’, и/вкэн/дэй + -нмэй = и/вкэ/нмэй ‘впуск, 
ввод, воз, вовлечение, втягивание, водворение, внедрение, зачис-
ление’ и др.
Другим распространенным способом образования абстрактных 
имен является безаффиксальный способ словообразования. Как 
пишет К.А. Новикова: «В современном эвенском языке безаффик-
сальный способ словообразования следует считать столь же продук-
тивным, как и аффиксальный» [5, c. 38]. Автор считает, что боль-
шинство глагольных основ переходит в имена существительные. 
К.А. Новикова приводит здесь же внушительный список омонимич-
ных глагольно-именных основ. Применительно к абстрактным име-
нам эвенского языка такой способ словообразования является одним 
из продуктивных. Так, например, образованы следующие имена: 
илрандай ‘жалеть’ → илран ‘1) жалость; 2) пощада; 3) сочувствие’; 
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муландай ‘скупиться’ → мулан ‘скупость, жадность’; бутэндэй 
‘болеть’ → бутэн ‘болезнь’ бутэндэй; авуландай ‘беспокоиться’ → 
авулан ‘беспокойство, нервное состояние’; мэнэдендэй ‘оседать’ → 
мэнэден ‘переход на оседлость’; дёмкандай ‘навести на мысль’ → 
дёмкан ‘мысль, мнение’; өрэндэй ‘прийти в восторг → өрэн ‘восторг, 
восхищение’; мудандай ‘заканчиваться’ → мудан ‘конец, предел, 
окончание, исход, завершение’ и др. 
Отметим, что данный способ словообразования часто встреча-
ется в образовании абстрактных имен от звукоподражательных гла-
голов. Так образуются названия различных звуков: дырэлэндэй → 
дырэлэн ‘гул мотора, раскат, рокот, стук’; киңгэлэндэй → киңгэлэн 
‘звон, бренчание (о металлических предметах)’; кɵмдэлэндэй → 
кɵмдэлэн ‘топот’ и др.
К данному типу словообразования К.А. Новикова относит и гла-
гольные основы, совпадающие с названием действий или состоя-
ний, а также предметов, являющихся результатом того или иного 
действия или состояния. В эту группу входят и абстрактные слова 
бивкэн ‘заселение, вселение’ образованное от бивкэндэй ‘заселять 
вселять’; дабдукан ‘победа’ от дабдукандай ‘победить’; давукан ‘пе-
реправа’ от давукандай ‘переправить’; усувкан ‘осуждение, обвине-
ние’ от усувкандай ‘осуждать’ и др. Здесь мы наблюдаем следующий 
процесс словообразования: бидэй → бивкэндэй → бивкэн; давдай → 
давукандай → давукан и др. То есть наблюдается переход основы 
залоговой формы глагола в имена существительные.
Таким образом, абстрактные имена в эвенском языке образуются 
суффиксальным способом, при котором наиболее продуктивными 
суффиксами являются -н, -нмай, -дек (-дяк, -чак), а также конверси-
ей или морфолого-синтаксическим способом. При словообразовании 
абстрактных слов происходят следующие морфонологические яв-
ления: интерфиксация, чередования согласных, наложение морфов. 
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